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GEMBIRAmsebahagian mahasiswa antarabangsa UPM bergambar kenangan.
iIi
selepas membaca beberapa
artikel mengenai keunikan
negara ini yang aman dan har-
moni dengan pelbagai kaum.
"Jurusan ditawarkan mene-
pati kehendak pasaran kerjaya
selain status UPM sebagai
universiti penyelidikan. Ini satu
kelebihan untuk membina
masa depan;' katanya.
Seramai 2,535 mahasiswa
antarabangsa sedangmenyam-
bung pengajian peringkat ijazah
sarjana muda, sarjana dan PhD
di UPM pada masa ini.
JANJI ...melafazkanjanji sebagai simbolik patuh pada
peraturan ditetapkan.
jian di UPM membabitkan 30
negara termasuk Iran, Iraq,
Kanada, Cameroon, Syria, Ni-
geria,Yemen,Palestin, S,amalia,
Russia, Tanzania, Bangladesh
dan Indonesia.
Mahasiswa dari Nigeria,She-
hu Malami, berkata suasana
pengajian di kampus yang
kondusif serta keistimewaan
persekitaran menjadikan dia
selesa melanjutkan pengajian
peringkat sarjana dalam bidang
sains komputer.
"Minat memilih UPM timbul
Dr Mohd Fauzl Ramlan dan Tim-
balan Naib Canselor (Jaringan
Industri dan Masyarakat), Prof
DrTai Shzee Yew.
Di majlis itu, seramai 1,374
mahasiswa baru pasca
siswazah melafaz ikrar sebagai
simbolik memulakan penga-
Turut hadir,Timbalan Naib
Canselor (Akademik diln Anta-
rabangsa), Datin Paduka DrAini
Ideris, Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan dan Inovasi),
Prof Ir Dr Mohd Saleh Jaafar,
Timbalan Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajar dan Alumni) Prof
aspek pengantarabangsaan.
"Ini langkah proaktif
menjadikan negara ini hab
pendidikan di peringkat global;'
katanya ketika majlis lafaz ikrar
yang berlangsung di kampus
induk UPM, Serdang, Selangor,
baru-baru ini.
»Oleh Ruhaiza Rusmin .
LANGKAH Universiti
Putra Malaysia (UPM)
memperkasakan aspek
pengantarabangsaan kini
menunjukkan kejayaan
apabila mencatatkan peningka-
tan pengambilan mahasiswa
pasca siswazah antarabangsa
seramai 432 orang pada se-
. mester kedua 2011/2012.
Jumlah itu meningkat 20
peratus kepada 86 mahasiswa
berbanding sesi sama Disem-
ber tahun lalu.
Naib Canselor UPM, Datuk Ir
Dr Radin Umar Radin Sohadi
berkata peningkatan itu mem-
buktikan, UPM menjadi pilihan
utama mahasiswa antarabang-
sa melanjutkan pengajian seka-
Ii gus merealisasikan hasrat
kerajaan menjadikan negara ini
hab pendidikan tersohor.
"Ini satu perkembangan posi-
tif dan membuktikan kemam-
puan UPM memperkukuhkan
